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与 ICP-MS和 ESI-MS进行联用的方法，并利用该方法对 Cd诱导MT-2和
Zn诱导MTs样品中的金属结合MT亚型异构体进行表征。研究发现：Cd
诱导 MT-2 中 MT 亚型异构体以多种金属结合形态存在，其结合形式为
CdxZny（3≦x≦7，x+y=7）；不同金属结合形态 MTs在反相柱上的保留略
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